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Ab s trac t 
Th i s  f i e l d  expe r ience i nve s t ig ated the e f fect s o f  
i n struc tiona l televi s i on on a c ademi c a chi evement o f  f i fth 
and s ixth grade s tudent s in two sma l l  e l ementary s choo l s  in 
Bond County . A two t a i l e d  t-t e s t  for the d i f ference o f  
mean s a t  the .05 leve l o f  s ign i fi c ance wa s u s e d  t o  ana ly z e  
the data col l e c ted . A s e l f a s s e s sment surve y c o l lected from 
nine teacher s  determined that no s ign i f i can t d i f fe rence s in 
opinion ex i s te d  between memb e r s  o f  the teac h i n g  s ta f f  
regarding i n s truc tiona l  te l evi s io n  u sage . An ana lys i s  o f  
s tudent grade s dete rmined that no s igni f i cant i n c r e a s e  i n  
s tudent grade s wa s found i n  the compari son s  mad e . Re s u l t s 
o f  thi s study i nd i c ate that the imp l ementation o f  
i n s truc tiona l te levi s ion ha s had l it t l e  or  n o  s tati s t i c a l ly 
s i gn i f i c an t  e f fe c t s  on s tudent achievement as dete rmined by 
grade point ave rage compa r i son s  of s tudent s s inc e enter ing 
s choo l  and the imp l ementation o f  i n s truc tiona l t e l evi s ion . 
In s truc tiona l Te levi s ion 
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I n s tru c t i ona l Te l ev i s ion 
Ove rview of the Prob lem 
In troduction. 
Chapte r I 
Th i s  study a ddre s s e s  the u s e  o f  i ns t ruc tiona l 
te levi s ion for deve loping and imp l ementing curr i c u l a  in  an 
e lementary s choo l  p rogram. I t  i s  c oncerned with the impac t  
o f  I. T. V. on s c ho o l -age c h i ldren age s ( 1 1 - 1 2 ) .  
In struc tiona l Te levi s ion has been a r ea l i ty for more 
than a quarter century. From it s inceptio n , there ha s be en 
a n  incre a s e  in the time spent view ing I. T. V. p rograms 
( Go l dbe rg , 1 9 8 3 ) .  
Educator s are tak i ng adva ntage o f  n ew opportun i tie s to 
expand or improve e duc ation through cable te l ev i s ion and 
a dvanced techno logy. I n struc t iona l t e l evi s ion c an extend 
the c l a s s room and learning poten tia l fo r hundred s o f  
s tude nts. In struc t iona l t e l ev i s ion has p rove d to be an 
e f fe ct ive and popu lar me dium of i n s truc t io n , more so than 
the I. T. V. programs fi r s t  i ntroduced in the 1 9 5 0 ' s  ( B loom , 
1 9 8 4 ) .  
There are many c r it i c s  who " b e l i eve that e du cation i s  
the on ly ma j o r Ame r i can indu s try wh ich doe s no t ye t mak e  
i nten s ive u s e  o f  mode rn techno l ogie s to reduce i t s  c o s t  and 
to incre a s e  the s cope o f  i t s  se rv i c e s "  ( Curti s and 
Br edenbach , 1 97 9 , p. 3 ) .  Seve r a l  i nte r a c t ive t e l ev i s ion 
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I n s truc t i ona l Te l evi s ion 
pro j e cts  around the country h ave began to ut i l i z e  
t e chno logy , i n  an i nnovative y e t  prac t i c a l  way , to i ncre a s e  
the overa l l  e f fect ivene s s  an d ava i l ab i l ity o f  educ ationa l 
oppor tun i t i e s  in the i r  c ommuni t i e s. 
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S ince the 1 9 4 0 ' s , some educ ator s h ave looke d  to 
t e chno l ogy to r evo lu tion i z e  the education proce s s. Howeve r ,  
pub l i c  e lementary and s e c ondary education ha s been s low to 
a dopt tec hno logy. Th ere fore , t echno logy has not brough t 
about the sweep ing change s once ant i c ipate d. Eve n though 
mi l l i ons of do l la r s  have been spent , the r e su l t s have been 
d i s appo inting ( Prang e , 1 97 3 ) .  
In stru c t i ona l te levi s ion pro j e c t s  a re an examp l e  o f  the 
succe s s ful use of techno logy for educatio n. They are no t ,  
howeve r ,  a pana c e a. 
There are inhe rent prob l ems wh i ch a re po s s ibly 
un so lvabl e ,  but whic h  do not negate the po s i tive e f fect s. 
Fo r examp l e , not a l l  s tudents wi l l  f ind learning v i a  
t e l evi s ion to b e  conduc ive to the i r  l e a rning s t y l e. No t a l l  
s tudents fe e l  comfo r tab le l e arning from a " d i s tant " teache r. 
In  additio n , the techno logy i t se l f i s  not per fec t. Any t ime 
t e chno l ogy i s  invo lve d ,  the l e arning proce s s  c an be 
inte rrupte d. There wi l l  a lway s  be prob l ems with atmo s phe r i c  
a n d  externa l inter ference. Some c ab l e  s y s tems c an be 
rendered inoperat ive by snow , inter ference from C. B. radio 
o r  by cab l e  o r  powe r outage s. Wh i l e a two minute breakdown 
I n s truc t iona l Te l ev i s ion 
in audio contact may not s ound l ike a s e r iou s techn i ca l 
p rob l em ,  i t  certa in ly h a s  proven t o  be for the teache r s  
t rying t o  encourage part i c ipation. 
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B l oom , Ha s t i n g s  and Ma dows ( 1 97 1 )  p rov ide an hi s tor i c a l  
per spe c t ive to the s tate o f  I. T. V. eva luation ove r the 
prece ding twe nty yea r s. Ea r ly I. T. V. r e s e arch in the 1 9 5 0 ' s 
had a poor s tart wi th mo s t  s tudie s compar ing T. V. to 
t radi t iona l appro ache s and r e su lt ing typi c a l ly i n  no 
s i gn i f i cant d i f ference in  le arning outc ome s ( Chu an d 
S c hraman , 1 9 6 8 ; Br iggs , 1 977; Go rdon , 1 97 0 ) .  Few a ttemp t s  
were made to eva luate the unique qua l itie s t h a t  I. T. V. ho l d s  
fo r instru c t i on. 
Ac ke rman and Lips i t z  ( 1 97 9 )  r eport that " l i tera l ly 
thou s ands o f  d i f fe ren t I. T. V. re s e arch pro j e c t s  h ave been 
c ondu c ted " and c i te the best known r eview of thi s r e s e arch 
by Gordon ( 1 97 0 ) , E r i c k son an d Cur l ( 1 97 2 ) , Gough ( 1 97 7 ) , 
and Chu and Schramm ( 1 9 6 8 ) .  
Al though mo s t  educ ato r s  c aut iou s ly agree that 
in s truc tiona l te l evi s ion may contr ibute to l e a rning as an 
e nrichment dev ice , s ome s eem to have r e s e rvation s about 
I. T. V. as an integra l part o f  the l e arning expe r i enc e. 
Le arn ing by televi s ion i s  not a n ew phenomenon. As an 
e duc a t ional medium , it  ha s gone through some s evere growing 
p a ins. Wh i l e  advance s have been made , i nc lud ing 
improvement s i n  programming ,  fac u l tie s are s t i l l  o f ten 
- ----
----------------
In s truc t i on a l  Te levi s ion 
unprepared or unwi l l ing to take a dvantage o f  thi s 
e duc at iona l medi um. 
S tolo f f  ( 1 9 8 0 )  p o i n t s  out that the s etting may 
de termine how e f fe c t ive I. T. V. i s  in commun i c ating certa i n  
me s s ag e s. Hi s artic le  dea l s  with u s e  o f  t e l evi s ion a s  an  
in struct iona l tool i n  a forma l e du c a t ion s e t t ing. He 
sugge s t s  that use  of E. T. V. for homework purpo s e s  a nd a s  a 
mean s for extending the hour s o f  l e arn ing time to the home 
s hou l d  not be ove r looked. 
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The teaching - le arn ing proc e s s  i s  a proce s s  o f  
commun i c ation be tween indiv i dua l s  - but on ly i f  peopl e  share 
s ome common mean ings and experienc e s  c an true c ommun i c at ion 
o c cur ( Er i c k son , 1 97 2 ) . The channe l s o f  commun i c a tion are 
varied and nume rou s ,  including mu s i c , dance , numera l s  and 
l anguag e. I nput from te l evi s io n , radi o ,  and contac t with 
peop l e  s t imu l ate and motivate a chi l d  to re spond - to 
commun icate. I ndee d , a c h i l d  l e arn s l anguage be c aus e o f  
th i s  need to c ommunicate. La nguage i s  c lear ly a dominant 
factor in the human le arn ing proce s s. 
The vi sua l e lement i s  a n  impo r tant part o f  c ommun i c a­
tion. With I. T. V. , the pre sentation o f  l anguage i s  i n  
c ontext , more authent i c , and a l l ows o ne t o  make the teach ing 
more intere s t ing and e f fect ive ( Mc Gover n ,  1 9 8 0 ) . An 
i n struc t iona l televi s ion s e r i e s  c an c ontr ibute t o  l anguage 
learning by provi ding common expe r i e nce s and opportun itie s 
In s truc t i ona l Te levi s ion 
for viewe r s  t o  be act ive revi ewer s and producer s o f  
l a nguage. 
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Be fore one c an exp lore de s ired l e arning outcome s , a nd 
how I. T. V. can fac i l i tate such , i t  i s  importan t to examine 
the " c ondi tions  nec e s s a ry for learning " ( Br igg s , 1 9 8 0 )  s ince 
communication o f  l anguage is  suc h a dominan t f actor i n  the 
human le arn ing proce s s. 
Gagne ' ( 1 9 8 0 )  summa r i z e s  how i nve s t i gator s ,  such a s  
E ste s i n  1 97 5  and 1 97 8 ,  h ave move d away from S - R  a s s o c iation 
mode l s  of human le arning to " mode l s  that inc lude s evera l 
s t age s o f  c entra l ly l o c ate d " in formation pro c e s s in g " , such 
a s  sensory reg i s tration , s hort-term retention , long-term 
s torage , retrieva l and re s pon s e  organi z ation " .  
In di s cu s s ing di f fe rent mode s o f  l e arning w i th 
re fe rence to the mo s t  a dvantageou s med i a  type , Gordon ( 1 97 0 ) 
s tate s that I. T. V. c a n  be e f fe c tive i n  precept l earning 
( iden t i fy ing with an  examp l e  or  mode l o f  a behavior o r  s tate 
o f  mind ) , modi fy ing att i tude s ,  and s ki l l  deve lopment ( the 
s k i l l  i s  s hown on T. V. in s low-motion or anima t io n ) . 
Re garding potenti a l  learning outcome s , Go rdon ( 1 97 0 )  
fee l s  that some I. T. V. c our se s can s timu late s tudent s ' 
r e f le c t ion and individu a l  memo r i e s. Se l f- s tudy c an lead 
viewe r s  to mate r i a l  not inc lude d i n  the pre s entation of the 
I. T. V. l e s son i t s e l f. 
In s truc t iona l Te l evision 
S tateme n t  Of The Prob lem 
The purp o s e  of th i s  s tudy wa s t o  i nve stigate the 
e f fe c t s  of i n s truc t i ona l te l evi s ion on ac ademi c achi evement 
of fi fth and s ix th grade r s  in  two sma l l  s choo l s  in  Bo nd 
County. 
L imi tations o f  the Study 
The geograph i c a l  area and s choo l s etting for wh i ch the 
study wa s de s i gned i s  pre domi nant ly rura l and sma l l  with 
r egard to s tudent popu l ation. I n s truc tiona l t e l ev i s ion wa s 
imp lemented in grade l eve l s  f ive and s ix. 
No t under inve st igation a re the pos s ibi l i tie s o f  abu s e  
o f  procedure s b y  the e duc ationa l s ta f f. 
De l imi tations.  
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A factor re l a ted to th i s  f i e ld experience that c annot 
be contro l led is the l imitation o f  knowledge o f  the bu i ld ing 
principa l s , and teache r s  - the i n fo rma t i on s ource s of the 
survey. 
Th e s tudy inc lude s only 1 9 87 - 1 9 8 8  f i fth a nd s ixth 
grader s in  Bond County Di s tric t # 2  and chart s the progre s s  
o f  the se  student s from 1 9 8 2  through 1 9 8 8. Th o se e lemen tary 
and Jun ior H i gh school s e l s ewhere in the County who had 
i n struc tiona l televi s ion prior to thi s year are not inc luded 
in thi s s tudy. 
In stru c t i ona l Te l evi s ion 
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De f i n i t ion s O f  Term s 
Th e fo l lowing i tems are de f i ned i n  orde r to under s tand 
the s tudy and i t s  ob j e c t i ve s : 
1 .  In s truc t i ona l Te levi s ion ( I. T. V. ) - In s truc tiona l 
te levi s ion re fer s to te l evi s ion program s  viewe d by student s 
i n  scho o l  wh i c h  are produ ced for the spe c i f i c  purpo se o f  
achi eving predetermine d  e duc ationa l o b j e ctive s. 
2. Me dium - That through wh i ch o r  by wh i ch anything i s  
a c comp l i s he d. 
3.  Suppl ementary Aid - An a id or re source u s ed to 
enrich the regu lar s c hoo l curricu lum. 
4. Te lev i s ion Li teracy - Unde r s tand ing the 
s i gn i f i c ance o f  I. T. V. and how it can be used to improve 
i n s truc t ion. 
5.  Curri cu lum Curr i c u lum r e fe r s  to the unive rse o f  
p lanned activitie s in  e lemen tary and s e c ondary s choo l s  for 
c hi l dren aged five to e i ghteen , or tho se found i n  K- 1 2  
s e tt i ng s. Al l curricul a ,  whe the r s tate d  i n  spec i fi c  
behavioral terms or open-e nded de s i gn s , prov ide a n  
opportunity for learner s t o  come in  con tac t with a s timu lus. 
The curr i c u l a r  strategie s to u ti l i z e t e levi s ion proposed in  
thi s study were formu late d  to be adapta b l e  with th i s 
de f in i t i on in mind. 
6 .  Ch i ldren - Ch i l dren , s tuden t s  and le arner s  are 
s ynonymous for thi s  s tudy and are used interchangeab ly 
In s truc ti ona l Te levi s ion 
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throu ghout. Th i s  study wa s spec i f i c a l ly conc erne d with 
curr i c u l a  for e l ementary s cho o l  c hi l dren betwe en the age s o f  
f ive and fourteen o r  tho s e  who woul d  b e  found i n  trad i t iona l 
K- 8 organ i z ationa l s e ttings. 
Chapter I I  
I n s tructiona l Te levi s ion 
1 2  
Ra tiona le An d Rev i ew O f  L i terature 
Re search Rationa l e  
Th ere a r e  s everal  conc e p t s  and theor ie s o f  
c ommun i c a tion which have in f luence d the thought and logi c 
for th i s  study. Mo st teach i ng a nd learning are e s sent ia l ly 
in formation proc e s s ing, which i nvo lve s recept ion, 
i nterpre tation , s torage and retr ieva l through v a r ious 
s y s tem s. 
Al though pub l i c  e lementary and s econdary e ducat ion has 
a lmo s t  a lways sought to deve lop an d  improve s tudent ac ademi c 
a chi evement , the recent emph a s i s  o n  s choo l a c countab i l i ty, 
s c hool report cards, and s tudent achi evement te s ting ha s 
i ncre a s e d  e f fo r t s  to improve a c ademic achievement. I t  i s  
the goa l  o f  thi s s tudy to in form educ a t i ona l prac t i c e  
c oncerning instructiona l t e l ev i s ion a s  one pos s i b l e  r oute to 
improved academi c achi evement. Re s u l t s  are intende d for 
t e acher s ,  teache r e du c ator s and admin i s trator s who deve lop , 
imp lement and ma intain e lementary program s. Hope ful ly , it  
w i l l  a l so be o f  inte re s t  to parent s, s choo l  board members, 
an d / or c i t i z e n  group s who are conce rned about or make 
de c i s ion s regard ing the r e l a t i o n s h i p s  betwe en ins tru c t i ona l 
t e l evi s ion and the s choo l cur r i c u lum. 
Tr adi t i ona l ly, the s choo l s  have been a p l ace for verb a l  
and wr itten communi c ation, b u t  today our young peop l e  a r e  
I n s truc tiona l Te l evi s ion 
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growing up with p i c ture s and s ound s a s  l e arning s t imu l i  
( Chod s i , 1 9 8 2 ) .  Indee d , Wh i te ' s  r e search ( 1 9 8 1 )  has  s hown 
that the " e f fe c t  o f  te l ev i s ion on chi l dren ha s a lready 
turne d them into e l e c tron i c  and vi sua l l earne r s " ( McDanie l ,  
1 9 8 2 ) .  As a re su l t , " s e tting chi l dren up i n  s choo l s  to dea l 
p r imar i ly with wr itten and ora l c ommun i c a tion l e ave s them 
entire ly unprepared for coping with the rea l c ommun i c ation 
demand s o f  thi s soc i e ty "  ( Al len , 1 9 8 0 ) .  
The techno log i c a l  revo lution o f  the pas t dec ade s ha s 
had much o f  its  greate s t  impac t  i n  the a re a  o f  
c ommun i c ation; televi s ion i s  common ly c i te d a s  a wide s pre ad 
e x amp l e  ( Al len , 1 9 8 0 ) .  Many e ducator s and parent s b l ame 
poor s c hool  per forman c e  o n  " to o  muc h T. V. " an d p l a in ly do  
not l i ke T. V. ( McDanie l ,  1 9 8 2 ) . Howeve r ,  i t  is  ev ident that 
t e l evi s ion ha s i n c re a s in g ly se rve d as the ma j o r sourc e o f  
i n fo rmation ( S t o lo f f , 1 9 8 0 )  and that e du cator s ,  far from 
i gnoring the me dium ( Coms tock , 1 97 7 ) nee d to come to terms 
w i th i t , and fur the rmore real i z e that " t e l ev i s ion c an be -
indeed mu s t  be - used e f fe c t ive ly by teacher s a s  par t o f  the 
fo rma l proce s s  of education " ( McDanie l ,  1 9 8 2 ) .  
Revi ew O f  L i te r atur e  
S t rategie s. 
Many strategie s can be deve loped for I. T. V. 
uti l i z ation. Four o f  the mo s t  c ommon inc lude : ( 1 )  
pre senting informa tion; ( 2 )  a c t ive ly i nvo lving s tuden t s  
I n s tructiona l Te l evi sion 
during program s; ( 3 ) mot ivating s tudent s to do something 
fo l lowing programs; a nd ( 4 ) t reatmen t  of  n ew curricu l a r  
are a s  which a r e  n o t  a par t o f  the s choo l ' s  traditiona l 
curricu lum. 
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The mo s t  c ommon s trategy emp l oyed b y  teache r s  i s  the 
s e l e c t ion o f  an I. T. V. s e rie s to pre sent in formation whic h 
i ntroduc e s , supp lement s ,  c omp lemen t s  and / or summar i z e s  
sub j e c t  are a s  o r  i s sue s wh ich the teache r i s  required to 
c over as part of the s cho o l ' s  curricu lum. Te ache r s  who c an 
u s e  I. T. V. and choo s e  not to are igno ring a power fu l 
teaching too l wh i c h  br ing s s pe c ia l  eve nt s and r e sourc e s  i nto 
the c l a s s room that woul d  othe rwi s e  no t be ava i lable and 
wh ich per fo rms a variety of i n s truction a l  fu nct ions. Th e 
fo cus o f  an I. T. V. s e r ie s " shou l d  be on ly s l ight ly ahead o f  
i t s  time - not too far ahead o r  e ducat iona l l e ade r s h i p  wi l l  
not support i t  - not too far behind o r  the s choo l may 
a l ready have prov ided curr i cu l ar mate r i a l s  and deve lope d 
act ivitie s to addre s s  the nee d " ( Rockma n , 1 97 8 ) .  Many o f  
the instruct iona l mate r i a l s  fo r I. T. V. s e r i e s  prov ide the 
teacher with lead - i n , focus , and fo l low-up s trategie s. 
Th e lead- i n  activity draws s tudent s ' attention to the 
le s son by se rving a s  a l ink between the prev iou s c l as swork 
and the te lev i s ion lesson. I t  may b e  a s  s imp le a s  hav ing 
individua l r e a c t ion s to a s e r ie s  o f  word s , a drawin g , a 
group picture , f i l l i ng out a s u rvey o r  any s imi l ar 
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tran s i tion activity. 
Fo l lowing the lead- i n  i s  the foc u s  a c t iv i ty , wh i ch 
s e rve s  to direct the s tudent s ' attention dur ing the showing 
o f  the program. Th i s  a c t iv i ty s e rve s t o  fo ster active 
vi ewing. For examp l e , a s tudent may focu s on date s , name s , 
detai l s  o f  an ob j e c t  b e ing s tud i e d , look i ng fo r an a c tor who 
repre sents the way one fee l s , characte r ' s  mot ivation s , 
que s t ions rai s e d , spec i fi c  fact s , o r  new vocabul ary word s. 
When s tudents know they are re s pons i b l e  to repor t the i r  
f i nding s , attention i s  he ightene d and retent i on more 
comprehe n s ive ( Fr i e d l ande r , 1 97 6 ) . 
The fo l low-up a c t iv i tie s may inc lude a d i s c u s s ion o f  
the fo cus act ivity , long- term pro j e c t s , ar t expe r i ence s ,  
debate s , fi e ld trips , vi s it s  f rom expert s , v i deo produc tions 
or s imi lar activi tie s s u i ted to the need s of the s tude nt s  
and the ob j e c t ive s o f  the curr i cu lum ( Sc hramm , 1 977 ) .  
Wi th the rapid techno logi ca l change s and the expande d 
p o s s ib i l i t ie s wh i c h  c ab l e  te levi s ion promi s e s  and could 
de l ive r  to the s choo l s , i t  seems time fo r th e 6 5  pe r cen t o f  
t e ache r s  who ignore ins truc tiona l t e l ev i s ion to become 
ve r s e d  in i t s  u s e  a s  a viable i n s tru c t iona l too l. 
Pr inc ipa l ' s  Ro le. 
I n  the s c ho o l s  o f  the fu ture the prin c ipa l wi l l  become 
a synthe s i z e r  who eva luate s a l l o f  the human , techno logica l ,  
i n s truc t i ona l ,  curr i cu l a r , and s tudent need component s; and 
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a fine c r a f t s pe r son who engineer s the deve lopment o f  the 
f i n a l  produ c t. Howeve r ,  not o n ly mu st pr inc ipa l s  s how 
enthu s i a sm and support fo r new innovative approache s t o  
l e arn ing , they mus t  a l s o  nour i s h and s t imu l ate intere s t  and 
gr owth unt i l  the produc t ha s reache d it s fu l l e s t  potentia l. 
Te chno l o gy in e duc ation w i l l not evo lve w ithout 
admin i s trat ive support at both the loca l bu i lding an d 
c entr a l  o f f i ce leve l. Th e princ ipa l mu s t  b e  the main 
c ata lyst for techno logica l change. Paramoun t i s  the 
principal ' s  abi l i ty to unde r s tand the bene f i t s  for 
deve loping and imp lementing educationa l techno logy. And , 
hav ing re cogn i z e d the bene fi t s  o f  u s ing techno logy , the 
p r i n c ipa l ' s  enthu s i a sm wi l l  more than l ike ly be tran smitted 
t o  othe r s. Committe e s  and group s of facu lty , parent s , 
s tuden t s , and o the r intere s te d  c i ti z en s  can the n addre s s  the 
c ha l lenge s that wi l l  bring about a s tronger ins tructiona l 
program. 
Th e bottom l i ne fo r techn o l ogy i n  tomorrow ' s  s choo l  i s  
two fol d. F i r s t ,  techno logy i s  no t a fa d. Te chno logica l 
a dvance s are happen ing throughout the wor l d. We c annot 
i gnore the e duc a t i ona l imp l i c at ion s. S e c ond , tho s e  s tude nt s 
who have been expo sed to techno logy in the s choo l w i l l have 
a de c ided a dvantage when enter ing the work forc e. S tudent s , 
who are training on the u s e  o f  c ompute r s , l a s e r s , s ate l l i te 
techno logy and the l ike , wi l l  be prepare d to move into the 
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work forc e. 
I f  we are tru ly e du c ationa l l eader s , we mu s t  s ee k  o ut 
the be s t  po s s i b l e  tool s and a l low fo r the be s t  po s s i b l e  
experience s for our teache r s  a n d  s tudent s. Current 
techno logy can he lp princ ipa l s a s s i s t  teache r s  to reach 
the ir max imum e f fe c t ivene s s. Bu t i f  we do not u s e  the mos t  
current too l s ,  ide a s , and te chno logy , ou r s tudent s wi l l  be 
deprived of the know l e dge and unde r s tand ing nec e s s ary to 
cope in today ' s  changing wor l d. 
E f fe c t s  Of Humor On Chi l dren ' s  Le arn ing From I. T. V. 
Humor i s  abundan t ly pre sent in  chi ldren ' s  edu c a t i ona l 
t e l evi s ion programs (Bryant , He z e l  & Z i l lmann , 1 97 9 ) , a nd 
i t s  pre sence seems we l l  j u s t i f ie d. The inte r s pe r s ion o f  
humor i n  edu c a tiona l me s s age s , f i r s t  o f  a l l , a id s  greatly i n  
attrac ting c h i ldren t o  e duc a t i ona l programs ( Le s se r , 1 97 4; 
Wak shlag , Day & Z i l lmann , 1 9 8 1 ) .  Pe rhaps  more important ly , 
i t  i s  c apab le o f  fac i l i t a t ing the a cqui s i tio n o f  educationa l 
i n formation ( e. g. , Ca ntor & Re i l ly ,  1 97 9; Ch apman & 
Crompton , 1 97 8; Davie s & Apte r ,  1 9 8 0; Hauc k & Thoma s , 1 97 2; 
Z i l lmann , Wi l l i ams , Bryant , Boyn ton & Wo l f ,  1 9 8 0 ) , 
pre suma b ly by produc ing vig i l ance tha t rev ive s fading 
a ttention ( Z i l lmann , 1 9 8 2; Z i l lmann & Bryant , 1 9 8 3 ) . 
Not a l l  use s o f  humor produce enhanced in formation 
acqu i s i tion , however. In  the c o l lege c la s s room , for 
examp l e , humor tha t is  unre l ate d to a l e c ture r ' s  top i c  tend s 
l 
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to abrogate whatever rappor t the l e c turer may h ave bee n ab l e  
t o  e s tab l i s h  with the s tuden t s  a nd , due in  p art to the 
dete r ioration of rappor t ,  d imi n i s he s  in formation acqui s i tion 
( Z i l lmann & Bryant , 1 9 8 3 ) .  On ly humor that is we l l  -
integrated with e duc ationa l mate r ial s i s  l ike ly to enhanc e 
s tudent-teacher rapport and doe s not p roduce a n egat ive 
e f fe c t  on learning. S tudent s are apparen t ly unwi l l ing to 
a c cept arb i trary digre s s ions o n  the part o f  the i r  teache r s , 
even when the s e  d igre s s ion s are humorou s  and poten t i a l ly 
e n j oyab l e. Th e s tudent s ' re spons e  s eems one of c ontempt , 
and thi s re spon se apparent ly hamper s attention to 
e ducat iona l i n forma tion. 
Th i s  study has  exp lored the r e lationship betwe en the 
me dium of te l evi s ion and the s choo l. The review o f  the 
re search on t e l ev i s ion and its impac t  on chi l dren i denti fied 
ma j or e duc ationa l i s sue s and movement s and dive r s e  
u t i l i z at ion strate g i e s. 
However , the nature o f  r e search d i ctate s that 
inve s t igator s con fine themse lve s t o  very s pec i fi c  area s. 
Te lev i s ion , as a medium o f  c ommuni c at i on and de l ive ry 
s y stem , cuts a c ro s s  the entire spec trum o f  organi z ed 
knowledge and human experience. He nce , thi s s tudy made a 
con s c iou s e f fort to take a who l i s t i c  approach in  de f in ing 
i n stru c t iona l televi s ion and i t s  re lat ion s hip to the 
i n s ti tution o f  s c hoo l ing. There for e , the study concentrated 
\ 
l 
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on one sma l l  are a o f  te l evi s ion uti l i z ation , i n s tru c t i ona l 
t e lev i s ion in grade s five a nd s ix o f  two rura l e lementary 
s choo l s  i n  Centra l I l l inoi s. A synthe s i s  of the ev idence 
gathe red from the l i t e rature and r e s e arch lead the 
re se arche r  to conc lude that s chool s shou l d  provide 
opportun i t i e s for s tudent s to experience the med i a  of  I. T. V. 
I TV i n  Japan. 
Nowhere in the wor ld has the e ducationa l potent i a l  o f  
te levi s ion been more c lear ly recogni z e d  than i n  Japan ' s  
e lementary s c ho o l s. A t e l evi s ion set  has been prov ided for 
ne ar ly every c l a s s room , and e i ghty- s eve n percen t  o f  Japan ' s  
pr imary scho o l  teache r s  u s e  s choo l  t e l ev i s ion ( Ak i yama , 
Ima i z umi , and I noue , 1 9 8 1 ,  pp. 2 2 , 27 , 2 9 ) .  By way o f  
c ompar i s on , i n  the Un i te d  S t a te s , o n ly o ne e lementary 
c l a s s room in f ive contain s a te l evi s ion se t ,  and j u s t  
f i fty- s ix percent o f  the teache r s  i n  g rade s o ne through s ix 
report u s ing te levi s ion for teach ing purpo se s ( Ri c cobono , 
1 9 8 4 ,  p. 5 ) .  Ut i l i z a tion rate s for the three mo st popu l ar 
Japane se e lementary l eve l programs are l i s te d  in  Table I 
( U s ami , 1 9 8 1 , p. 2 6 ) .  To g a i n  s ome appre c i ation o f  the 
magn i tude of the s e  figure s , the uti l i z ation rate s o f  th e 
mo s t  popu l a r  Amer i c an s choo l  t e l ev i s ion program , " The 
E le c t r i c  Company , "  peake d  more tha n a decade ago a t  around 
twenty- f ive percent of the s econd and thi rd grade urban 
s c hoo l popu lation ( Pa lme r , 1 97 8 , p. 1 27 ) .  
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Table 1 :  
Ut i l i z at ion Ra te s for the Three Mo s t  Po pu l ar 
Japane s e  E lementary S choo l 
Te lev i s ion Pr ograms 
Sc ience Mo r a l  Edu cation 
once reg. 
7 3. 2% 5 1. 9%  
So c i a l  
Grade once 
1 77. 9% 
2 7 8. 4% 
3 7 5. 8 %  
4 7 2. 3 %  
5 6 9. 9%  
6 67. 6% 
reg. 
47. 7 %  
44. 2 %  
3 8. 3 %  
3 3 . 9%  
3 2. 5 % 
3 1. 3 %  
7 0. 8 %  45. 7 % 
6 9. 9 %  4 1. 8 %  
once 
6 5. 3 %  
7 3. 9% 
5 4. 2 % 
5 4. 0 % 
5 5. 0 %  
5 9. 0 %  
2 0  
Stud i e s  
reg. 
40. 2% 
44. 6 %  
2 3. 8 %  
2 4. 5 % 
27. 8 %  
3 2. 2 % 
Sa tel l i te techno logy , w i th i t s  ab i l i ty to d i sper s e  
in formation t o  many s i te s  a t  one time , wi l l  h ave a 
far- reaching e f fe c t  on s choo l  p rograms. Some o f  the bas i c  
app l i c ation s  o f  s ate l l it e -b a sed i n s tru c t io n  f o r  future 
curr icu lum and admin i s trat ive u s e s  a re that s tudents wi l l  
soon b e  able t o  he a r , s e e , and s peak t o  s tudent s i n  other 
c ountr i e s. In  the near future i t  wi l l  be c ommonp l ace for 
s tudents in fore ign l anguage c l a s se s  to more eas i ly 
unde r s tand fore ign cu l ture s ,  and more e as i ly gain s peaking 
pro f i c iency o f  l anguage s by see ing / hearing f i r s t  hand the 
i d i o syncra s i e s  o f  native s peake r s. 
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Educ ator s are encourage d  by nume rou s s a te l l ite network s 
to videotape broadc a s t s  fo r fu ture educationa l app l i cat ion. 
An e spec i a l ly wide r ange o f  program cho i c e s are ava i lab l e  i n  
the are a s  o f  Sc ience , Ma thema t i c s , Engl i sh ,  Vo cat iona l 
Educ ation , Fore ign Language and F ine Art s. 
An other form o f  i nterac tive v ideo i s  currently b e ing 
deve loped to inte r fac e videotape produ c t ion s with c ompute r 
s o ftware. Th e obj e c t  i s  for s tudent s  to view a v i deotape , 
and then periodi c a l ly throughou t the program inte r a c t  with a 
c omputer to answe r que s t i on s  based on the v i deotape. Th e 
techn ique i s  now be ing used i n  s pe c i a l  edu c a t ion programs , 
and the re su l t s  have been impre s s ive. 
Why ha s s c hoo l te l evi s ion been so suc c e s s fu l in Japa n ?  
There are a number o f  good r e a s o n s. Th e Japane s e  
Broadc a s ting Corporatio n , Nippon Ros o  Kyoka i ( N HK )  , i s  one 
o f  the wor l d ' s  premi er broadc a s ting unit s ,  and it has 
commi tted i t s  va s t  re s ource s to deve loping exce l lent s choo l 
t e levi s ion programming. I t  h a s  e s tab l i she d  a s eparate TV 
ne twork , the NHK 2 ,  devote d entire ly to educat iona l 
p rogramming , wh i c h  broadc a s t s  e ighteen hours a day. 
Fortunate ly , for N HK , a n a t iona l curricu lum ha s bee n  
e s tab l i shed b y  Japan ' s  Min i s try o f  Edu c tation , and thi s 
cour s e  o f  s tudy i s  l arge ly adhered to throughout the 
c ountry. Us ing th i s  ma ster curr icu lum p l an , the NHK ' s 
s c hool broadc a s ting divi s ion can de s ign te levi s io n  
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programming that coordi nate s fair ly c lose ly with wha t i s  
be ing stud ied in e lementary s choo l  c la s s e s  from Ho kkaido t o  
Kyus hu. The N HK ha s , furthe rmore , deve lope d a c lo s e  working 
r e l ationship ove r the ye a r s  with the Min i s try of  Education 
and the s chool s. Program a dv i s ory committee s ,  compo sed o f  
broadc a s te r s , pro fe s sor s , a dmin i s trator s , and teacher s ,  
fun c tion e f fe c t ive ly to p lan worthwh i l e  programming. The 
N HK ' s Ra dio and TV Cu l ture Re search I n s ti tute has prov ided 
re search data on the e du c a t i ona l u s e  o f  s choo l te l ev i s ion 
p rogr amming , and thi s fe edback has proven inva luab l e  i n  
de s ign ing e f fec t ive programs ( T ien e , 1 9 8 3 ) .  
Howeve r ,  pe rhap s the NHK ' s  mo s t  impor tant move wa s to 
encourage the formation of an  organi z ation known as the 
Z EMPOREN. Th i s  a cronym s tands for the l engthy Japane s e  
t i t l e , " Zenkoku Ro s o  Kyo i ku Kenkyuka i Renme i , "  wh i c h  
t r ans l ate s a s  the Al l Japan Te ache r s ' Fe dera t i on Study ing 
the Use o f  Radio and Te l evi s ion in Educato n. The Z EMPOREN 
s e rve s a numb er o f  c r i t i c a l  functions  that c ontr ibute 
s ign i f icant ly to the ongoing v i ta l ity o f  Japane s e  schoo l 
t e l ev i s ion. I t  h a s  no real  c ounterpart in the Un ited 
S tate s , and , in  its s i z e  and range of activitie s , it i s  
pe rhaps unique throughout the wor l d. 
The ZEMPOREN promote s the e f fective c l as s room u s e o f  
e du c a t i ona l broadc a s t ing i n  a variety o f  ways. It c ondu c t s  
mee t i ngs for teache r s  throughout the yea r  at  both l o c a l  and 
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pre fe c tur a l  leve l s , a tota l o f  5 2 7 mee t ing s were he l d  during 
1 9 8 1  i n  wh i c h  9 6 , 6 9 6  e duc ator s we re i n  attendance ( Z EMPOREN , 
1 9 8 1 ) . At the s e  me e ting s , teacher s are encourage d to take 
a dvantage of ava i l ab l e  p rogramming. Cl a s s room techn ique s to 
e nhance the i n s tru c t iona l e f fect ivene s s of  programs are 
sugge sted. Rewarding experienc e s  and new i de a s  a re 
s o l i c ited from member s. Mate r ia l s  re l evant to NHK s choo l 
te lev i s ion s e r i e s are di s tr ibute d and examined. E s pec i a l ly 
fine shows are vi ewed for d i s c u s s ion purpo se s. New 
deve lopment s and upcoming eve nts a re announced. I n  s hort , 
the s e  regu lar ly s che duled me e t ings se rve to both en l i ghten 
and encourage teache r s  i n  the more e f fe ctive u s e  of s choo l  
t e l evi s ion. 
Rev i ew o f  Re s e arch 
" The inte r s e c t ion of  t e l ev i s ion and e ducation h a s  o ften 
been seen by re s e archer s from thre e per s pe c t ive s -
i n struc t iona l ( I. T. V. ) , e ducat iona l ( E. T. V. ) , and comme r c i a l  
( C. T. V. ) te l evi s ion " ;  the s e  type s o f  programs c orre spond 
r e spe c t ively to three type s o f  e du c ation - forma l , 
non- forma l , and in forma l a s  fo l lows ( S to l o f f , 1 9 8 0 ) .  
S e tt ing 
I n s t i tu­
t ions 
Purpo s e  
Vi ewe r s  
Purpo s e  
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F I GURE I 
A MODEL FOR THE TYP ES OF T ELEVI S I ON 
AND OF EDUCAT ION 
In structiona l 
C l a s s rooms , 
S c hoo l L i brary 
Forma l 
Ac ademi c Cr edit 
Ac ademi c 
Enhancement 
Fo rma l 
TELEVI S ION 
Educationa l 
Ou t o f  S cho o l 
Clubs , Home 
Supp l ementary 
Edu c at i on 
Spec i fi c  
I ntere s t s  
No n - Fo rma l 
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Commer i c a l  
Home o r  
Community Clubs 
F inanc ia l 
I n tere s t s  
En tertainment 
In forma l 
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Thi s  paper dea l s  with u s e  o f  te l ev i s ion a s  an i n s tru c t iona l 
too l in  a forma l edu c ation s e t t i ng. Stolo f f  ( 1 9 8 0 )  point s 
out that the sett ing may determine how e f fective I. T. V. 
p rogramming i s  in commun icating c erta in me s s age s. 
Aver s a  and Morri son ( 1 97 8 )  de fine de s ign an d eva luation 
v a r i ab l e s  tha t  can be u s ed to dete rmine s cope and de s i red 
re s u l t s  of  I. T. V. programs as  i n  the F i gure be low : 
F i gure I I  
De s ign and Eva luation Var iab le s 
In struc t i ona l In tere s t  
I ntende d Audience 
Ae sthe t i c  Appea l  
Learning Outcome s 
I. T. V. 
We l l -de fined ob j e c t ive s. 
S cope o f  program l imited 
t o  ob j e c t ive s. 
Spec i fi c -very narrow. 
Hi gh for target , l ow for 
no n- targe t. 
Viewe r  can b e  expe c ted 
to s how c ogn i t ive or  
p sychomoto r gains  a s  
expe r ienced b y  obj e c tive. 
The d i f ference between I. T. V. and E. T. V. or C. T. V. i s  
the degree that the " va r i ab l e s  o f  l e arn ing a re purpo s e fu l ly 
arranged to s e cure max imum l e arning out come s " ( Burns , 1 97 7 ) . 
In stru c t iona l telev i s ion forms the mo st obvious l ink 
be tween t e l ev i s ion and the s choo l curricu lum. I n s truc tiona l 
t e levi s ion programs are de s i gned to be viewe d i n  s choo l  and 
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to achi eve a wide r ange of  predetermined educationa l 
ob j e c t iv e s  wh ich more o ften than not c o inc i de with 
tradi t i on a l  cur r i c u l a r  o f fer ing s. 
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The re s e arch i ndi cate s  that chi l dren c an l e arn 
e f fe ct ive ly from I. T. V. and tha t it can be u s e d  to teach any 
s ub j e c t  and encourage deve lopment o f  s ki l l s in a l l  doma ins 
whe re one -way communication wi l l  contr ibute to l earn ing. 
De sp ite the ev idence and the i ncre a s ing qua l i ty o f  I. T. V. , 
the who le sub j e c t  o f  c l a s s room te levi s ion rema in s a 
batt l e ground for conte nd ing v i ewpoint s ( Curti s amd 
Be idenbach , 1 97 9 ) .  
Wi l l i ams and S t an ford ( 1 977 ) prov ide an hi s tor i c a l  
per spe c t ive t o  the s tate o f  I. T. V. eva luation ove r the pa s t  
thirty ye ars. E a r ly I. T. V. re se arch i n  the 1 9 5 0 ' s  had a 
poor s tart with mo s t  s tudie s c omparing I. T. V. to trad i t iona l  
a pproache s and re su l t ing typi ca l ly i n  n o  s igni fi cant 
d i f ference s in learning outcome s ( Chu an d S chramm , 1 9 6 8; 
Br iggs , 1 977; Go rdon , 1 97 0 ) .  Few attemp t s  we re made to 
eva luate the un ique qua l i t ie s  that T. V. hold s for 
i n struct ion. 
L i tera l ly thou s and s o f  d i f fe rent I. T. V. r e s e arch 
pro j ec t s  have been conducte d  and the be s t  known reviews o f  
thi s re s e ar c h  are by F i nn ( 1 9 5 3 ) , Kumath ( 1 9 5 6 )  , B a r row and 
We s ley ( 1 9 5 8 ) , Ho lme s ( 1 9 5 9 ) , A l l e n  ( 1 9 6 0 ) , Re i d  and 
Ma cLe nnon ( 1 9 67 ) , and Chu and S c hramm ( 1 9 6 8 ) .  
' 
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Chu and Schramm ( 1 9 6 8 ) , in the i r  extens ive review o f  
r e search on e f fe c t s  o f  te l ev i sed l e arning invo lv ing hundred s  
o f  s tudie s ,  reported no s ign i f i cant d i f fe rence s between 
le arn ing from I. T. V. a nd c onve ntiona l teaching. Howeve r ,  
they a l so report tha t wher e  there wa s s ign i f i c anc e , i t  wa s 
more l i ke ly to be i n  favor o f  I. T. V. 
Chu and Schramm found that on ly a sma l l  portion o f  
the se  comp a r i sons o f  I. T. V. w ith c onve ntiona l teaching had 
been done with " c lean exper imenta l de s ign " ;  on ly ten ou t o f  
2 5 0  s tud i e s  met r igid experimenta l de s ign requi reme n t s. 
Wood and Wy l i e  ( 1 977 ) agre e tha t the re s u l t s can be traced 
t o  faul ty research de s i gn , imprope r use o f  re se arch too l s  o r  
s imp ly that the i tems b e ing compare d rea l ly were no t 
c ompar ing s i gn i f i c antly d i f ferent factors. Howeve r ,  Chu and 
Schramm rec ommend that the s e  s tu d ie s be u s e d  as re s earch 
f i ndings s i nce , a lthough they do not meet methodo log i c a l ly 
high s tandard s , they s t i l l may provide some va luab l e  
i n fo rmation o n  an impor tant re search que s t ion ( Se e  Append ix 
A fo r a summary o f  the rev iewe d  s tudie s )  • 
Go rdon ( 1 97 0 ) , made the s e  c ommen t s  about the s tate o f  
I. T. V. re searc h : 
1. There has been too much I. T. V. r e s e arch and mo s t  
o f  it  h a s  been lo s t  i n  " s hee r  g lu t " . 
2.  The leve l o f  I. T. V. r e s e arch has  been a " s c anda l " ;  
mo s t  EdD. and PhD. s tudie s h ave been trivia l , 
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wor th l e s s. 
3.  New educat iona l re search , part i c u l ar ly I. T. V. 
re s earch , fol lows in  the track s o f  o l d  educ ationa l re s e ar c h. 
4. To o muc h  I. T. V. r e s e arch has been incompe tent and 
poor ly de s igne d. 
Go rdon ( 1 97 0 )  a l so  l i s t s  the s e  s tandards  for future 
I. T. V. re searc h : 
1. Wo rth 
2.  Functional  genera l i z a tion 
*3. Theore t i c a l  r e l evanc e  
* 4. An a lytic  c ompe tence - be " m ind fu l o f  
p i t fa l l s "  i n  s e arc h  fo r re l iabi l ity 
and va l i d i ty 
*5. Rep l i cab i l i t y  
*6.  Re search trad i t i on - r andomi z a tion , 
control factor s , s ign i f i c anc e te s t s , 
su f fi c ient s amp l e  
7 .  In tegr i ty - d i shone s t  r e s e arch i s  c au s e d  
b y  indo lence and / o r  incompe tence 
Dwye r ( 1 97 8 )  a l so c i te s  the i tems marke d with an  
a s te r i s k  (* )  above as  c r i t i c i sm or weak area s in  
medi a - r e lated r e s e arch. 
The s choo l mus t  prov ide the leade r s hip in  a s s i s ting 
c h i ldren to learn from and about te l evi s ion. It seem s  
i ronic that the greate s t  c ommunications sys tem eve r dev i sed 
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"would fa i l  to find a ma j or ro l e  i n  an educationa l s y s tem 
who se e s sence is communi c a t i on and wh i ch o s ten s ibly demand s 
the be s t  commun i c a t ion s medi a ava i la b l e  ( F r ie d l ande r , 1 97 6 ) .  
Edward R. Murrow , the new s  c orre spondent a nd t e l evi s ion news 
pionee r ,  once remarked , " th i s  i n s trumen t can te ach , i t  can 
i l luminate , i t  can eve n  inspire , but it c an o n ly do s o  to 
the extent that human s are determined to use it to tho se 
ends. Othe rw i s e , i t  i s  me re ly l i gh t s  and wire s i n  a b ox " 
( Le s s e r , 1 97 4) . 
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For the purpo s e  o f  thi s study , deta i l s o f  the re search 
de s i gn are divided into the fo l lowing c ate gor ie s :  
popu lation , treatment , and i n s trumentation. 
Popul a t ion 
The popu l a t ion con s i s ted of f i fth g rade s tuden t s  ( n= 57 ) 
and s ixth grade s tuden t s  ( n=5 2 )  from entire heterogeneou s ly 
grouped c la s s e s attending two e lementary s choo l s  i n  Bond 
County Schoo l Di s tr i c t #2. The s tudent s range d in  age from 
1 1. 6  to 1 3. 4  years. 
S tudent backgrounds were s imi lar in  that a l l  r e s i de i n  
a sma l l  I l l i no i s  community with a comb ine d popu l a t ion o f  
5 , 0 0 0  persons  whe re the maj or i ndu s try i s  farming. 
Teache r s  i nvo lved with the s tudy were a l l tenured and 
h ave been teaching within the d i s tr i c t  for a period o f  s ix 
to 2 1  ye ar s. 
Tr e atment 
The tre atment u ti l i z e d  i n  the s tudy c on s i s ted o f  
imp lementation o f  i n s truc t i ona l te l evi s ion ( I. T. V. )  programs 
from all sub j e c t  area s supp l i ed by the Southern I l l i no i s  
I n s truc t i ona l Te lev i s ion As s o c i ation ( S. I. I. T. A. ) , whi c h  
prov ide s in struc t iona l t e l ev i s ion programs , tape s and 
s e rvice s to cooperating schoo l s  i n  Southern I l l inoi s. Thi s  
progr am wa s imp l emented during the 1 9 87 - 8 8  s cho o l  year a s  a 
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me dium to impact s tudent achi evement and att itude s. 
I. T. V. wa s ut i l i z e d  for a period o f  approx imate ly three 
to f ive hour s per we ek by c l a s s room teacher s i n  the sub j ect 
a re a s  o f  language arts , math , and s c ience. 
I n s trumenta t i o n  
In strumentat ion fo r the s tudy i nc luded t h e  fo l lowing : A 
s tudent atti tude survey; a Likert s c a l e  teacher 
s e l f- a s s e s smen t  survey; and s tudent a cademi c achi evement 
s c ore s. 
Th e s tudent attitude survey wa s de s i gne d by Bo rder s  
( 1 97 9 )  for he r the s i s , "An Inve s t igatio n  o f  the Impac t o f  
Te levi s ion on Ch i l dren in  F i r s t  Th rough F i fth Grade s " . The 
survey con s i s t s  o f  four part s : 
1. Pa rt A of the s tudent survey c overs attitude t oward 
i n s truc tiona l te l evi s ion ( I. T. V. ) , with an swe r c a te gor ie s 
i nc luding usua l ly / a lway s a nd s e ldom / neve r. 
2. Part B of the survey c over s the s tuden t ' s  
preception o f  the e f fe c t  I. T. V. has  on the i r  l e arn ing. Th e 
c ategorie s inc lude : expande d knowl edg e , expande d vocabu l ary , 
more e nthu s i a sm toward s choo l , incre a s e d  l ibrary u s e , 
c a lming / re l ax ing e f fec t ,  and increased u s e  o f  edu c a t iona l 
te levi s ion a t  home. 
3 .  Pa rt C cove r s  the sub j e c t  area programs mo s t  
e n j oye d b y  the s tudent s. The c a tegorie s inc lud e : ar t ,  
Engl i s h ,  hea l th , l anguage arts , r e ading , s c ience , math , 
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mu s i c , phy s i c a l  educ ation , and s o c ia l  s tudie s. 
4. Pa rt D c ov e r s  the s tudent s ' ove ra l l attitude toward 
I. T. V. An swe r  c a tegorie s inc lude : f avo r the program and 
neutr a l  to the progr am. 
A teacher se l f-a s se s smen t  survey deve loped from a " TV 
Vi ewin g  Surve y "  u s e d  by Mo lde shaue r and Mi l le r  ( 1 9 8 0 ) wa s 
a l so util i z ed to de termine atti tude toward I. T. V. a s  a n  
i n s truc ti ona l med ium ( Append ix B )  . The Likert s ca l e  an swe r 
c a tegor i e s inc luded : a lmo s t  a lway s , u s ua l ly , s ome t ime s , 
s e l dom , and a lmo s t  neve r. 
Fi nal ly , s tudents year ly a c ademi c grade point ave rage 
( GPA ) s core s in the sub j ec t  area s o f  l anguage art s , math , 
and s c ience were u t i l i z ed to c ompare gains  prior to and 
a fter imp lementation of I. T. V. S tudent GPA s c o re s  from 1 9 8 3  
through 1 9 87 we re comb ined to determine one c ompo s i te s e t  o f  
mean s core s repre senting the be fore tre atment c ontro l. 
Tho s e  me an s core s we re then c ompared to the 1 9 87 - 1 9 8 8  GPA 
s core s to de termine whe the r o r  not any s ign i f i c an t  gain s 
r e su l ted from the treatment. 
Data ana ly s i s  wa s c omp l e ted uti l i z ing the Stati s ti c a l  
Pac kage for the S o c i a l S c ience s ( S P S S ) . The fo l l owing 
s tati s t i c a l  programs we re computed : d e s c r iptive s tat i s t i c s , 
fr equency d i s t r ibu tion s , t-te s t  ana ly s i s , an d Pearson 
c orre l a t ions. Th e analy s e s  are de l ineated in  the fo l lowing 
chapte r. 
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Re su l t s  and Fi ndings 
St ati s t i c a l  ana ly s e s  we re c ondu c ted by the computing 
fac i l i t ie s a t  E a s tern I l l ino i s  Unive r s ity and enta i le d  the 
u s e  o f  s e l e c te d  programs contained within the S t at i s t i c a l  
Pac kage for the S o c i a l S c ience s ( S P S S ) .  The s e  inc luded : 
d i s c r iptive s ta t i s t i c s , frequency d i s tr ibut i o n s  a nd t-t e s t  
ana ly s i s. 
De scr ipt ive s tati s ti c s  we re c omputed on the s tudent 
survey for both the f i fth ( n= 5 7 ) and s ixth ( n=5 2 )  grade 
groups. 
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Part A o f  the student survey for f i fth grade i nd i c ated 
po s i t ive re su lts  for e duc ationa l va lu e of programs , wide r 
u s e  o f  programs , and he ightened intere s t  i n  subj e c t s. Tab l e  
2 de s c r ibe s the mean o f  the c ategorie s fo r e a c h  que s t ion. 
Pa rt B o f  the student survey for f i fth g rade indi cate s  
s tudent s '  be l ie f s  about the e f fe c t  I. T. V. can h ave o n  the i r  
l e a rn i ng. Tab l e  3 de s c r ibe s the mean r e su l t s  o f  the 
d i f ferent re sponse s. The tota l numbe r o f  po s s ible re s pon s e s  
f o r  each e f fe c t  wa s 5 7. 
I n  Part C o f  the s tudent surve y , the f i fth grade r s  
indic ated the sub j e c t  mo s t  e n j oye d whe n viewing I. T. V. Mean 
r e spon s e s  are reported in Tabl e 4. 
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De s c riptive Stati s t i c s  for S tudent Su rvey 
F i fth Grade ( n=57 ) Par t A 
Que s t ion* Neve r Se ldom Sometime s Usua l ly Always 
1. 0 1  0 4  1 6  1 9  1 7  
2.  3 6  0 7  0 9  0 2  0 3  
3.  0 6  0 7  1 9  0 6  1 9  
4. 0 3  0 3  1 5  1 0  2 6  
*Que s tion s inc lude : 
1 .  Do you fee l  that I. T. V. he lp s you learn ? 
2.  Do you fee l  that s tudent-teache r contac t i s  impa i re d  by 
I. T. V. ? 
3.  Do you fee l that a w ide r u s e  o f  I. T. V. i s  neede d ?  
4. D o  you fe e l  that the u s e  o f  I. T. V. make s sub j e c t s  more 
intere s t i ng ?  
Tab le 3 :  
De scrip t ive S t ati s t i c s  fo r Student Su rvey 
F i fth Grade ( n=57 ) Part B 
E f fe c t  
Expanded knowledge 
Expande d vo c abu l a ry 
More enthu s i a sm 
I n cre a s e d  l i brary u s e  
Ca lming ef fe c t  
Me an Re spon se* 
3 6  
3 0  
2 5  
1 9  
1 4  
2 2  Mo re educationa l TV a t  home 
*Po s s i b le tota l re spon s e  o f  5 7  for each e f fe c t  
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Table 4 :  
De s c r iptive S t ati s t i c s  fo r Student Su rvey 
F i fth Grade ( n= 5 7 ) Part C 
Sub j e c t  Me an 
Ar t 
Engl i sh 
He a l th 
La nguage Ar ts 
Re ading 
S c ience 
Math 
Mu s i c 
Phy s ic a l  Educ ation 
S o c i a l  Stud i e s  
*Po s s i b le tota l re spon s e  o f  5 7  for each sub j ec t. 
Re spon se* 
2 0  
0 2  
0 8  
1 3  
0 7  
4 8  
3 3  
0 4  
1 6  
1 9  
Part D o f  the student survey reque s ted the f i fth 
grade r s  report the i r  ove ra l l  attitude toward I. T. V. a s  a 
l e arning medi um. Tab l e  5 de l i neate s the i r  re spon s e s. 
Tab le 5 :  
De scriptive Stat i s t i c s  for Student Su rvey 
F i fth Grade ( n=57 ) Par t D 
Ove ra l l  Att i tude 
Favo r 
2 9  
Neutra l 
2 6  
Me an Re spon se 
Aga i n s t  
0 2  
*Po s s i b le tota l re spon s e  o f  5 7  for any one c ategory. 
Pa rt A o f  the s tudent survey for s ix th g rade ( n= 5 2 )  
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s howed re s u l t s  s im i l a r  to tho s e  o f  the f i th grad e. Po s i tive 
r e su l t s  we re indi c ated for the e ducat iona l va lue o f  I. T. V. , 
a wider use  o f  the medium , and he ightened intere s t  in  s choo l 
sub j e c t s. Th e r e su l t s  o f  P a r t  A a re de l ineated i n  Tab l e  6. 
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Tab l e  6 :  
De s criptive Stati s t i c s  fo r Student Su rvey 
S ixth Grade ( n=5 2 )  Par t A 
Que st ion* Neve r Se l dom Somet ime s Usua l ly Always 
1. 0 3  0 7  1 4  1 6  1 2  
2.  2 1  1 4  0 9  0 5  0 3  
3.  0 8  1 0  1 5  1 0  0 9  
4. 0 4  0 3  1 0  1 2  2 3  
*Que s t ions inc lude : 
1.  Do you fee l  that I. T. V. he lp s you l e arn ? 
2.  Do you fee l that s tuden t-te ache r contac t i s  impa ire d  by 
I. T. V. ? 
3 .  D o  you fee l  that a wider u s e  o f  I. T. V. i s  n eede d ?  
4. Do you fee l  tha t the u s e  o f  I. T. V. make s sub j e c t s  more 
intere s t i ng ?  
P a r t  B o f  the s tudent survey for s ixth grade indi cate s 
s tudent s '  be l i e f s  about the e f fe c t  I. T. V. can h ave o n  the ir 
l e arn ing. Tab l e  7 de s c r i b e s  the mean r e su l t s  for the 
d i f ferent re spon se s. A tota l o f  5 2  re s ponse s fo r any one 
e f fe c t  was po s s i b l e. 
Tab le 7 :  
De s criptive S t a ti s t i c s  fo r S tudent Su rvey 
S ixth Grade ( n= 5 2 )  Part B 
E f fe c t  
Expanded knowledg e  
Expande d vo cabu l ary 
More enthu s i a sm 
I n c re a s e d  l ibr ary u s e  
Ca lming e f fe c t  
More educ ationa l TV a t  home 
*Po s s ible total re spon s e  o f  
Me an Re spon s e* 
4 4  
2 0  
2 4  
0 9  
1 1  
1 3  
5 2  for each e f fect 
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In Part C of  the s tuden t survey , the s ixth grade r s  
i ndic ated the sub j e c t  mo s t  e n j oyed when viewing I. T. V. Me an 
re spon se s are reported in Tab l e  8.  
Tab l e  8 :  
De script ive Stati s t i c s  for Student Survey 
S ixth Grade ( n=5 2 )  Part C 
Subj e c t  
Art 
Engl i sh 
He a l th 
Language Ar ts  
Re ading 
Sc ience 
Math 
Mu s i c  
Phy s i c a l  Educ ation 
S o c i a l  Stud i e s  
Me an Re spon s e* 
1 0  
0 3  
0 4  
0 7  
1 4  
3 9  
17 
0 6  
1 1  
1 2  
*Po s s i b le tot a l  re spon s e  o f  5 2  for e a c h  sub j ec t. 
In Pa rt D o f  the student survey reque s ted that the 
s ixth grade r s  report the i r  ove ra l l  attitude towar d I. T. V. a s  
a le arning medi um. Tab l e  9 de l i ne ate s the re spon s e. 
Tab l e  9 :  
De s criptive S t at i s t i c s for Student Su rvey 
S ixth Grade ( n= 5 2 )  Part D 
Overa l l  Att i tude 
F avo r 
3 0  
Neutra l 
2 0  
Me an Re sponse 
Aga ins t 
0 2  
*Po s s i b le tota l re spon s e  o f  5 2  fo r any one c ategory. 
Co nce rn ing s tudent academ i c  grade point in the a re a s  o f  
l anguage ar t s , math and s c ienc e , t - te s t  ana lys i s  wa s 
emp l oyed to te s t  the s i gni f i c ance o f  d i f ference i n  mean s 
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between the compo s i te 1 9 8 4- 8 7  s core s and the 1 9 87 - 8 8 a fter 
t reatment score s. 
T - t e st resu l t s  fo r the f i fth grade group are de l ineated 
i n  Tab l e  1 0 . The mean s c ore s fo r the area s of language 
a rts , math and s c ience are reported. 
Table 1 0 : 
t - t e s t  An a ly s i s  
Compo s i te and Fina l Ac ademi c Gr ade Po int 
F i fth Grade 
Sub j e c t  Compo s i te* Fi na l** t S i gni fi cant 
Me an Mean a t  . 0 5 l eve l 
La nguage Ar t s  2. 6 2. 9 . 1 7 9  . 0 97 
Ma th 2. 6 3. 2 . 45 9 . 0 0 1  
Sc i ence 2. 6 3. 0 . 2 5 9  . 0 2 2  
* The reported grade point average i s  a compo s ite s c ore 
from 1 9 8 4  to 1 9 87  for the subj e c t s  i nd i c ated. 
** The reporte d grade poin t ave rage i s  a s core from the 
1 9 87 - 8 8  s choo l year for the sub j e c t s  i ndi cated. 
T-te s t  re s u l t s  fo r the s ixth grade group are de l ineated 
i n  Tab l e  1 1. Me an s core s fo r c ompo s i te and fina l a c ademi c 
grade po int ave r age s are reported fo r the sub j e c t s  o f  
l anguage arts , ma th and s c ience. 
Tab l e  1 1 : 
t - t e s t  An aly s i s  
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Compos i te and F i n a l  Ac adem i c  Gr ade Po int 
S ixth Grade 
Sub j e c t  Compo s i te* F i na l** t S i gni fi cant 
Mean Mea n  a t  . 0 5 leve l 
La nguage Ar ts 2. 8 2. 7 . 0 1 6  . 87 1  
Math 2. 6 2. 1 . 3 1 4  . 0 0 6  
S c ience 2. 8 2. 5 . 2 9 2  . 0 1 0  
* The reported grade point ave rage i s  a compo s ite score 
from 1 9 8 4  to 1 9 87 for the subj e c t s  i ndi cated. 
** The reported grade point ave rage i s  a score from the 
1 9 87 - 8 8  s choo l year for the sub j e c t s  i nd i cated. 
Finding s 
The inve stigat ion sought a n  answer t o  the fo l lowing 
r e s e arch que s t i o n , " I s there s u f f i c ien t ev i denc e to s ugge s t  
that I. T. V. improved academi c le arn ing ? "  
The prob lem o f  eva luating the l e a rning from te l ev i s e d  
i n stru c t ion i s  not a s imp le o ne , e spe c ia l ly i f  the 
eva luation is suppo sed to contribute something to 
unde r s tand i ng and c ontro l l i ng the l e arning proce s s , a s  
opposed t o  me re ly de s c r ib ing some o f  it s more apparent 
c harac te r i s t i c s. Wh i l e t e l ev i s ion i n  e ducation has brough t 
into be ing s eve ra l new pro fe s s iona l ro le s , i t  i s  not a t  a l l  
c lear that telev i s ion has s taked out for i t s e l f  a new theory 
of in struc tion. B a sed on thi s re s e arche r ' s  attempt to 
de termine any s igni f i c ant improvement a fter I. T. V. 
imp lementatio n , i t  can be summar i z e d  s imp l y : No s ign i f i cant 
d i f fe rence. Al though i so l ated s tudent s s howe d inc r e a s e d  
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le arn ing upon the i ntrodu c t io n  o f  the medi a ,  i t  wa s u s ua l ly 
po s s i b l e  to exp l a i n  the re su l t s  in terms o ther than the 
e f fects  of the me dium. Fo r examp l e , the introduc tion o f  the 
i n struc t iona l telev i s ion wa s a c c ompan i e d  by a c hange in 
cur r i cu lum or  teaching s trategy. Thi s  may exp l a i n  the 
p o s i t ive re su l t s  o f  many c omparative s tudie s in the past. 
Al though most educator s c autious ly agre e tha t 
t e levi s ion may contr ibute to l e arn ing a s  a c u l tura l 
enr ichment devic e , they seem to have many re se rv a t i on s  about 
te levi sed i n s truc t ion as an i ntegr a l  part o f  the l earning 
expe r i enc e. Many author s h ave made a s t rong c a s e  fo r the 
adopt ion of instru c t iona l t e l ev i s ion i nto our e ducationa l 
s y s tem , but a dvo c a cy and enthu s iasm are no t s u f f i c ient 
guarantee s of  suc ce s s. 
Th i s  fi e l d  expe rience found that I. T. V. h a s  not 
trans formed e ducation , nor ha s it s ign i f i c ant ly improve d the 
le arn ing of mo st s tudent s. Whe ther mea s u re d  by the number 
of s tudents a f fe c ted , o r  by the qua l ity o f  the produc t ,  or 
by the advancement of l e arning , te lev i sed teaching is s t i l l  
out s ide the proce s s  o f  e ducat ing. Ac cordin g ly , with minor 
exc eption s , the tota l di s appe arance of I. T. V. wou ld l e ave 
the e duc at iona l s y s tem fundamenta l ly unchange d. 
Th e kind o f  re search that char a c te r i z e s  mo s t  o f  the 
do cuments purpor ting to examine I. T. V. are very unc lea r. 
That i s , they s how no s igni f i cant d i f ference between c our se s 
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taught over te lev i s ion and equiva lent cour se s give n  t o  l ive 
matched groups. 
Wi thout going into e l aborate re search d e s igns , i t  i s  
po s s i b le for teacher s and producer s o f  I. T. V. le s son s  to 
eva luate the i r  work by rule o f  thumb , p rov i ded that they do 
not try to pas s o f f  suc h  eva luation a s  s c ient i fi c  r e s e arch 
c onc lu s ion based upon r igid c r it e r i a  for i nve s t igat i on. 
Such i nqu i ry i s  extreme ly use fu l in keeping an ongoing che c k  
o f  s tudent s ' and teache r s  re spon s e s  to I. T. V. l e s son s. 
One good -and s imp l e-way used to e l i c i t  such in forma l 
eva luation s  i s  to c i rcul ate a que s t ionna ire ( Se e  Appendix B )  
to teache r s  u s ing I. T. V. and a s k  them what the y think o f  
I. T. V. and what sugge s t ions  fo r improvement s they fe e l  
s hould be mad e. In genera l , ope n-ende d que s t ion s are more 
u s e fu l  than che c k  s hee t s  or  s c a le o r  r ating dev i ce s. Th e 
l a tter are fine for quan t i fying forma l re s e arch , bu t tend to 
be con f u s ing ( and are mi s i nterprete d )  when one i s  looking 
for s impl e ,  c lear cut guidance from re s u l t s o f  eva luation. 
Th e i n fo rmat i on from the que s t ionna i re s  for teache r s  
a n d  s tudents ( Appendix A ) , comb i ned w i t h  grade average s o f  
s tudents in I. T. V. c la s s e s  c ompared w i th grade ave rage s o f  
previous s tudents  not in I. T. V. c l a s se s , produce d 
i n tere s t ing and use fu l  data wi thout going through tediou s  
proce s s e s  o f  matching group s and c ontro l l ing variable s. 
Th i s  approach could be used s i nce the r e su l t s  obtained 
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produced the rough eva luation nece s s ary to de termine that 
I TV in the s e  c la s s e s in  the s e  s c hoo l s  did not r e s u l t  in 
s i gn i f icant impr ovement i n  ac ademi c achi evemen t. 
An I. T. V. attitude survey ( Appendix B )  wa s g iven to the 
facu lty at both e lementary s choo l s. The autho r rea l i z e s 
that att i tude s o ften mean l i t t l e  t aken a lone , par t i c u l ar ly 
in  education. The data on atti tude s prov ide d  rough guide s 
to sen s i t ive are a s  in the progre s s  o f  I. T. V. c la s s room 
program s. The be s t  way , to dat e , o f  determining j u s t  what 
the att i tude s of peop l e  a re t owa rds s ome subj e c t  is to a sk 
them , a s  c le a r l y  and a s  s imp ly po s s i b l e. 
Student att i tude s towards the I. T. V. in the c la s s room 
were a f firmat ive a t  f i r s t ( Append i x  A ) . They w i l l mo s t  
l ikely leve l o f f  o r  turn negat ive unt i l  they a re c onv inced 
tha t I. T. V. doe s no t pena l i z e  the i r  grad e  ave rage s. Th e 
autho r be l i eve s that one c an probably expect c r i t i c i sm to 
deepe n a s  one a s cend s  from e l ementary to highe r education. 
Te ache r s '  d i spo s i tion s s eem to work i n  exa c t ly the 
oppo s ite way for the s ame rea son s. The attitude s they br ing 
i nto the c l a s s room about comme r c i a l  TV a re frequent ly 
negat ive be c au s e  they are mature and we l l -educate d. I f  
the ir expe rience with c la s s room I. T. V. - and the progre s s  
and atti tude s o f  the i r  s tudent s are benign , they u sual ly 
t e nd to change the i r  vi ewpo int s from i n i t i a l  ho s ti l i ty to 
acceptance and intere s t  in I. T. V. a s  a teaching dev i c e. 
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C la s s room te levi s io n  i s  no t a re l i gio n , a c au s e ,  a 
curricu lum , a cour s e  o f  s tudy , o r  eve n a method o f  teaching. 
To a rgue " fo r "  o r  " agains t "  i t  i s  absur d. C l a s s room 
t e l ev i s ion is today - and w i l l become more so in  the fu ture 
- a proce s s  with e ducat iona l promi s e. 
r e a l i z ed in th i s  s tudy. 
Tha t promi s e  wa s not 
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Th i s  s tudy exp lored the r e lationship betwe en the medium 
o f  te levi s ion and the s c hoo l. I denti fying ma j o r educ ationa l 
i s sue s and movements and pre sent ing d ive r s e  u ti l i z at ion 
s trategie s ,  thi s  s tudy ha s shown how educ ation can organ i z e  
c la s s room activ i t i e s  s o  s tudent s may deve lop s ki l l s i n  
c omprehending i n s truc tiona l te l evi s ion. 
Th e nature o f  rese arch d i c tate s that inve s t igat ion 
con fine thems e lve s to very s pec i fi c  area s. Te l evi s io n , 
however ,  a s  a medium o f  c ommu n i c a t ion and de l ive ry s y s tem 
cut s acro s s  the entire spec trum o f  organi z e d  knowledge an d 
human expe r i e n c e. He nce thi s s tudy made a c on s c iou s  e f fort 
to take a who l i s ti c  approach in  de f ining i n s truct iona l 
t e lev i s ion and i t s  r e l a t ion s h i p  to the i n s t i tution o f  
s c hoo l ing. The s tudy concentrate d  on one are a o f  te l evi s ion 
u t i l i z ation , i n s truc tiona l t e l evi s ion. When synthe s i z ing 
the ev idenc e gathered from a rev iew o f  the l i terature and 
re search on te levi s ion and its impac t on chi ldren , the 
author conc luded that s choo l s  shou l d  prov ide opportun i t i e s 
for s tudents  to expe rience the medi a  o f  I. T. V. 
Re se arch and L i ter ature. 
The mu l t i far iou s nature o f  t e levi s ion has impe ded the 
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growth o f  a uni fied e duc at iona l movement and ha s hindere d 
the deve lopmen t  o f  s choo l  prac t i c e s wh i ch are sore ly n eeded. 
Sympo s iums and con ference s on te l evi s ion and its u s e  by 
s choo l s  are burdened by sp l i ntered i ntere s t s , j argon and 
lack o f  agreement on how to pro cee d. I s sue s ar e furthe r 
c on fu s ed by the ongo ing debate s and a rgume nt s  among the 
t e l ev i s ion indus try , the fe dera l regu l a tory agen c ie s  an d 
o the r organ i z a t ion s ove r  the i nterpretation o f  l aws , 
ru ling s , regu l a t ion s and re s e arc h. 
New techno l og i c a l  deve lopme n t s  c ontinue to trans form 
the te lev i s ion indu s t ry. Home vide o , records , video 
c a s sette s , v ideo d i s k s , video g ame s , s ate l l i te 
tran smi s s ion s and two -way interact ive cable make i t  
imperative that s tudent s deve lop i n formation s ki l l s to 
c r i t i c a l ly se lect te levi s ion fare to mee t the i r  edu c a t i ona l 
needs. 
Te levi s i on has not p l ayed a c entr a l  r o l e  i n  mo s t  
s c hool s. B loom ( 1 9 8 4) remind s u s  that "pr in t  d i d  not ra i s e  
the inte l l e c tu a l  s tandards o f  l iving j us t  becau se i t  wa s 
invented; but be c au s e  i t  wa s u s e d  by educ a t i ona l 
i n s t i tution s such a s  s c hoo l s  a nd p romoted by cul tura l 
age n c ie s such a s  l ibrarie s and pub l i sher s". I t  i s  time for 
t e levi s ion , as a ma j or c ommu n i c a t ion mode and its abi l i ty to 
e duc ate , to become an integra l par t o f  the s choo l program. 
The pane l inve s t igating the s cho l a s t i c  apt i tude t e s t  s core 
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c ontr ibut ing to the dec l ine , c onc luded nonethe l e s s , that 
te levi s ion and re l ated form s  of commun i c ation give the 
fu ture of learn ing its large s t  promi s e. 
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The numbe r of educat iona l te levi s ion program s  i s  
e xpanding at a ve ry rapid r ate. Hi gh s choo l  gove rnment 
c la s se s  a lready have the c apab i l ity o f  v iewing c ongre s s iona l 
he ar ing s and debate s from Wa shington , D. C. , a s  we l l  a s  
taking advantage o f  s a te l l ite broadc a s t s  o n  current an d 
wor ld dev e l opments. 
Pro j ec t  Re s u l t s. 
Th i s  s tudy a s se s s e d  the f i r s t  year o f  ins tru c tiona l 
te l ev i s ion i n  two sma l l rura l e l ementary s choo l s  i n  Bond 
County , I l l i no i s. Spe c i f i c  que s t i ons i nve s t i gated we re : ( 1 ) 
the e f fec t i vene s s  o f  i n s truc t i ona l te l ev i s ion i n  incre a s ing 
s tudent GPA ' s; ( 2 )  the opin ions of s tudents  o n  the 
e f fe c t ivene s s  of I TV; and ( 3 ) the op in ion s o f  te acher s on 
the e f fe c t ivene s s  o f  I TV. Da ta wa s c o l lected v i a  s tudent 
pre and po s t  GPA s c ore s and s tudent and teache r  surve y s  
c oncern ing the i r  leve l o f  s ati s faction with the pro j e c t. 
Re s u l t s  indicate tha t : ( 1 ) s tudent s par t i c ipating i n  the 
i n struc t iona l te lev i s i on pro j e c t  reacted pos i t ive ly to the 
medium; ( 2 ) no s ign i fi cant ac ademi c gain s re s u l te d  from th e 
I. T. V. exper ime nt; a nd ( 3 )  teache r s  i nd i c ated ( a )  wide 
var ianc e in the exten t I. T. V. wa s u s e d; ( b )  I. T. V. 
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s c hedu l ing continue d to b e  the mo s t  s e r iou s problem; and ( c )  
the ir atti tude toward I. T. V. i s  g enera l ly p o s i t ive. 
Re commendat i on s  for Furthe r Re search 
In l i ght o f  the ev idence pre s e nted i n  thi s s tudy , there 
are seve r a l  a re a s  where re s earch i s  neede d to provide 
guidance for edu cato r s. The fo l lowing recomme ndations are 
o f fered : 
1.  U s e  o f  ins truc t iona l t e l ev i s ion on ly in  mathema t i c s 
and s c ience where i t  wa s genera l ly perce ive d a s  s u c c e s s fu l 
by s tudents. 
2.  Th e s tudent math and s c ience progre s s  b e  moni tored 
to e n sure that the pra c t i c e  of ins tru c t i ona l te l ev i s ion 
u s e age doe s  not negat ive ly impac t s tudent achievement. 
3.  The use of ins truc tiona l te l ev i s ion cont inue at 
Bond County E l ementary s choo l s  w ith expande d t ime a l lotment s 
and expanded u s e  o f  pre and po s t  I. T. V. v iewing mate r ia l s  to 
partic ipat ing c la s s e s. 
4. Th at I. T. V. not be expande d t o  o ther ac ademi c a re a s  
a s  the s tudent survey i n d i c a te s  l ac k  o f  I. T. V. succe s s i n  
o ther ac ademic area s. 
5. The ut i l i z a t ion of achi evement t e s t  r e s u lt s i n  
de termining I. T. V. impac t on s tudent s. 
Re commendations fo r Educ at iona l P r a c t i c e  
Th i s  s tudy wa s pr imar i ly intende d  to improve 
e ducat iona l prac t i ce. Th e fo l lowing recommendations  a re 
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o f fered to provide d i re c t ion fo r Bon d County S choo l Di s t r i c t  
#2  i n  uti l i z i ng instru c t iona l t e l ev i s ion to i t s  max imum 
e f fe ct ivene s s  wi thin the s c hoo l program : 
1.  Te ache r s  in  the e lementary s choo l s  s hou l d  regu l arly 
review ava i lable I. T. V. s e r ie s and the i r  a c c ompany ing 
mater i a l s  to enhance the s c hoo l s ' ex i s ting curricu lum. 
2. Teache r s  should regu l ar ly review pro f e s s iona l 
j ourna l s  conta in ing report s o f  n ew u s e s  o f  i n s truc tiona l 
te l ev i s ion within the s choo l s e t t ing. 
3. A r egiona l c le a r inghou s e  for t e l ev i s ion u ti l i z at ion 
s hould be cre ate d to provide in formation about re s ource 
p e r sonne l and mate r i a l s , mode l p rograms , coope r a t ive 
venture s and funding a l te rnative s. 
4. Vi sua l and c r i t i c a l v i ew ing s ki l l s s hou l d  be 
inc luded with reading , wr i t in g , speaking and l i s ten ing in 
the de f i n i t ion of bas i c  c ommun i c at ion ski l ls. 
5. Greater use o f  v i de otape equipmen t  a s  a teach ing 
and le arn ing r e s ource. 
6.  In s t i tution s  of higher e ducation with c ommun i c a t ion 
departments and te l ev i s ion produc tion fac i l itie s shou ld 
deve lop cooperative a rrangement s with e lementary s c hoo l s , 
e spe c i a l ly tho s e  with ma s s  med i a  curri c u l a  and production 
f a c i l i t i e s. 
7. Vi deo e s s ay c onte s t s  a nd c ompe t i t ion s for 
e lementary and s e c ondary s tudent s shou l d  be regu l ar ly 
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Fu ture r e s e arch s hou l d  focu s o n  nece s s ary 
characte r i s t ic s  o f  ins truc t i ona l method s and othe r varia b l e s 
( t a s k , learner apt itude , and a ttr ibution s ) , wh i ch are more 
fru i t ful s ource s for under s t anding impac t on achievement. 
Re cent stud i e s  dea l i ng with le arne r a ttr ibute s a nd b e l i e f s  
about the in s truc tiona l and entertainmen t  qua l i tie s o f  
d i f fe rent medi a  seem part i c u l ar ly a ttrac tive a s  r e s e arch 
direct ion s. There are no med i a  variable s in attr ibution 
re search , howeve r. Independent va r i ab l e s  are c once rned with 
learne r be l i e f s , and outcome me a s ure s are typ i c a l ly s ome 
me a sure of learner pers i s tence at a t a s k. I t  s e ems 
rea sonab le to recommend , there for e , that re s e archer s re fra in 
from producing addi t i ona l s tud i e s exp lor ing the re l a t i on s h ip 
be tween media and le arning un le s s  a nove l theory i s  
sugge sted. 
Te levi s i on has become the nation ' s  mo s t  important 
commun ic ation i n s t rumen t ,  s imu l taneous ly re f l e c ting a n d  
s haping cu l tura l  va lue s. Sc hoo l s  mu s t  o f fer s tudents the 
opportun ity to become c r i t i ca l consumer s o f  te l evi s ion a s  
we l l  a s  deve lop ing s ki l l s t o  c ommun i cate e f fe c t ive ly through 
the me dium . Tomorrow ' s  adu l t s  mus t  be prepared t o  u s e  
t e l ev i s ion i n  new ways wh ich wi l l  be d i ctated b y  r ap i d  
techno log i c a l  change s. I n s tru c t iona l te l ev i s io n  o f fer s 
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e lementary s tudent s i n  the Bon d County Di s tr i c t  # 2  an 
e ducationa l program for the e le ctron i c  age without 
abandoning the prac tice o f  trad i t iona l  print s k i l l s. The 
s choo l  i s  the log i c a l  c ho i ce to prov i de the l e adership for 
such a movemen t; i t  ha s ava i la b l e  s tudent s , time , fac i l i t ie s 
and potent i a l  loc a l  funding s ource s  once the programs are 
e s tab l i s he d. 
Ec onomi c condi t i on s  make i t  d i f f i cu l t  for l o c a l s choo l  
board s t o  i n i t iate programs , e spe c ia l ly i n  the S tate o f  
I l l i no i s  where legi s l ation p l ace s s evere l imitat ion s o n  the 
incre ase s of lo c a l  budget s. I. T. V. in Bon d County Di s t r i c t  
# 2  e lementary s c hoo l s  wa s de s i gned a s  a one y e a r  pro j e c t  
wi th a n  option fo r a s e c ond yea r. The ba s i c  fund in g , share d 
by the Bo ard o f  Educ ation and Re giona l Supe r intendent o f  
S c hoo l s , wa s for beginning c o s t s  and seed mone y t o : ( 1 ) 
imp l ement the ins truc tiona l te lev i s ion programs; ( 2 ) 
e s tab l i s h  the organi z at i ona l s truc ture; and ( 3 ) purcha s e  o f  
equipment. 
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